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3 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время Россия постоянно находится в стадии 
модернизации в сфере образования, в первую очередь, что касается 
проблемы развития подрастающего поколения, которое интегрируется в 
современном социуме. 
В утвержденном федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 – далее ФГОС ДО), 
сказано, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, и 
должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта 
[32]. 
На состояние здоровья детей оказывают влияние негативные факторы: 
экология; сокращение уровня жизни; сокращение социальных гарантий на 
доступность бесплатных дополнительных программ, направленных на 
физическое развитие; повышение числа неполных семей. 
Современные дети дошкольного возраста – это будущее нашей страны. 
В данном случае вопрос о воспитании здоровых детей стоит очень остро. 
Дошкольный возраст – это один из наиболее ответственных периодов в 
жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются 
основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физической 
культуре, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие 
качества. 
При этом не стоит не забывать о том, что атмосфера родственных, 
эмоциональных связей является одним из важных условий влияния на 
личность ребенка. Только родительская любовь дает гарантию детям на 
психологическую защиту и эмоциональный уют, предоставляет жизненную 
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опору, а благодаря любви и безграничному взаимодоверию ребенка делают 
его способным к их влиянию. Педагогические и социологические изучения 
(Е. П. Арнаутова, О. Л. Демидова, А. И. Захаров, Ю. П. Зверева, А. Н. 
Литвинене, В. Я. Титаренко) пришли к мнению, что семье необходима 
поддержка специалистов на всех стадиях развития ребенка дошкольного 
возраста. Семья и детский сад имеют свои особенные функции, которые не 
могут сменить друг друга, и поэтому должны взаимодействовать для 
развития ребенка – дошкольника. 
Актуальность проблемы исследования: 
Проблема от рождения до поступления в школу является, по 
признанию специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного 
физического и психического развития ребенка, первоначального 
формирования основных физических и психических качеств, необходимых 
человеку в течение всей последующей жизни [9]. 
В ряде исследований экспериментально доказано, что формирование 
двигательных навыков стимулирует нормальное протекание естественного 
процесса физического развития, повышает жизнеспособность 
развивающегося организма, а также способствует формированию 
приспособляемости функциональных систем организма к постоянным 
изменениям в условиях внешнего мира. Развитие, которое обретается в 
движении, относится не только к двигательному аппарату, но и способствует 
развитию всех областей головного мозга, влияет на развитие умственных 
способностей ребенка. 
Учебно-познавательная деятельность, гармоничное развитие организма 
дошкольника невозможно без оптимального и своевременного формирования 
двигательных навыков и умений в физическом воспитании. 
На основании многих проведенных исследований педагогов, можно 
сказать точно, что по разработанным «Примерным основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», недостаточно 
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уделено направлению формированию основных двигательных качеств, а 
особенно с привлечением семьи, поэтому считаем эту проблему актуальной. 
Цель работы: теоретически изучить, обосновать и экспериментально 
проверить условия организации взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации по развитию двигательных качеств детей 
дошкольного возраста. 
Объект исследования: физическое воспитание дошкольников. 
Предмет исследования: процесс развития физических качеств 
дошкольников во взаимодействии дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
В соответствии с целью были определены задачи исследования: 
1. проанализировать особенности развития двигательных качеств в 
дошкольном возрасте; 
2. рассмотреть формы взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи по развитию двигательных качеств детей дошкольного 
возраста; 
3. экспериментально определить уровень развития физических 
качеств дошкольников; 
4. выявить психолого-педагогических условия взаимодействия семьи 
и дошкольной образовательной организации по развитию двигательных 
качеств детей дошкольного возраста. 
Теоретико-методическая база: исследования по проблеме физической 
подготовленности дошкольников (Н. Лескова, Л. Ноткина, Е.Я. Бондаревская 
и др.; по проблеме развития физических качеств дошкольников (В.Н. 
Занефский, З.И. Кузнецова, М.Х. Спаева и др.); исследования по проблеме 
организации и использования подвижных игр в ДОУ (Я. Степаненкова, В.А. 
Страновского, Е.А. Тимофеева и др.).  
Методы исследования: теоретические (теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы, математические и статистические 
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методы) и эмпирические методы (изучение документов дошкольной 
образовательной организации, беседы и анкетирование родителей). 
Этапы исследования: 
I этап – констатирующий (включает в себя диагностику уровня 
развития физических качеств дошкольников: исследование реализации 
главных направлений работы детского сада, семьи по развитию физических 
качеств детей; 
II этап – формирующий (выявление особенностей организации 
взаимодействия семьи и детского сада по развитию физических качеств); 
III этап – итоговый (анализ и обобщение результатов, оформление 
материалов исследования). 
База проведения исследования: исследование осуществлялось на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок», поселок Светлый, 
Арамильский ГО. 
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА I. ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1.Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста 
 
Развитие и воспитание физических качеств решает социально 
обусловленные задачи: достижение высокой устойчивости организма к 
социально-экологическим условиям, повышение адаптивных свойств 
организма, а на основе всего этого всестороннее и гармоничное развитие 
личности. 
В современной литературе по физическому воспитанию используют 
термин «физические (двигательные) способности», а не «физические 
качества»: силовые, координационные, скоростные, к выносливости и 
гибкости. Именно термин «физические (двигательные) качества» точно 
передает смысл о сложном составе компонентов, которые входят в ту или 
иную группу способностей [31, с. 30-37]. 
Двигательные качества – это индивидуальные особенности уровня 
двигательных возможностей человека. Но при этом не всякие 
индивидуальные особенности, а только те, которые связаны с 
осуществлением какой-либо двигательной активностью [41]. 
Под развитием двигательных качеств понимается то, что происходит 
под влиянием постоянных упражнений, что уменьшает возможность 
появления у детей ошибок в технике движений. Координационные 
способности вырабатываются при развитии двигательных возможностей 
детей. Поэтому важно с первых лет развития использовать весь мышечный 
аппарат и соответствующие ему центральные образования для того, чтобы 
тренировать двигательные качества, которые заложены уже природой. 
Быстрота движений, ловкость, сила и выносливость имеют большое 
значение для укрепления здоровья, физического совершенствования ребенка, 
а также овладение широким кругом движения. Правильно развитые 
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двигательные способности играют решающую роль в играх и разнообразной 
деятельности детей при постоянно изменяющихся условиях среды, 
побуждают и способствуют к проявлению активности, самостоятельности, 
уверенности и самообладанию [24, с. 12]. 
Развиваются физические качества у детей в процессе выполнения 
различных движений, объем которых указывается в программе по каждой 
возрастной группе. Подбираются похожие упражнения, которые также 
воздействуют на разные качества, постепенно увеличивается скорость и 
частота движений (для развития быстроты), сложность координации (для 
развития ловкости), количество повторяемых движений (для выносливости), 
величины преодолеваемого сопротивления (для развития силы). 
Для расширения диапазона двигательных возможностей ребенка 
необходимо проводить целенаправленную работу по развитию двигательных 
качеств. 
 Вроде бы на первый взгляд простые, но в тоже время разнообразные 
упражнения, не имеющие больших требований к технике, приводят к 
свободному владению телом, развитию мышечного тонуса, дает возможность 
более правильно распоряжаться своими движениями в пространстве. 
И только тогда появляются с возрастом у ребенка двигательные 
умения. Но при этом нужно не забывать развивать способность овладения 
новыми движениями, которые дают возможность самостоятельно осваивать 
движения, проявлять инициативу, творчески участвовать в играх, а также 
уметь их организовывать.  
Также надо не забывать о развитие умения действовать экономно, 
проявляя уровень быстроты, силы, ловкости, выносливости только в 
конкретной ситуации – это повышает физическую работоспособность, 
адаптационные возможности детей. Через возможность играть в ребенке 
надо развивать и тренировать двигательные качества. 
При этом нужно учитывать индивидуальные особенности детей. 
Индивидуальный подход должен помочь каждому ребенку развивать свои 
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способности и проявлять их в движениях, которые наиболее соответствуют 
возможностям ребенка. Надо создать условия, чтобы не только слабые, но и 
сильные дети могли развивать свои способности не останавливаться на 
среднем достигнутом уровне; направлять их энергию, физические силы на 
овладение новыми движениями, на совершенствование имеющихся, а не 
сдерживать, опасаясь падений, травм и др. 
Упражнения, направленные на развитие двигательных качеств, должны 
выполняться в строгой последовательности, включаться в разные формы 
двигательной деятельности, в том числе и в самостоятельную двигательную 
деятельность ребенка во время прогулки [31, с. 25]. 
Физические качества присутствуют у каждого ребенка с рождения, но 
развитие или отсутствие больше увеличивает разницу между нами. В 
двигательные качества входят: 
 быстрота; 
 сила; 
 выносливость; 
 гибкость; 
 ловкость [34]. 
Быстрота - это умение человека за определенный временной 
промежуток сделать максимальное число движений. 
Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 
или противостоять ему за счет мышечных усилий. 
Выносливость -  это способность выполнять двигательное действие 
длительное время с заданной интенсивностью. 
Гибкость - способность человека выполнять упражнения с большой 
амплитудой. 
Ловкость - это способность быстро овладевать сложными движениями, 
быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 
требованиями меняющейся обстановки. 
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В дошкольном возрасте (3 - 7 лет) жизни ребенка интенсивно 
развиваются ткани, органы и функциональные системы. Именно в возрасте 5-
6 лет происходит интенсивная морфологическая и функциональная 
перестройка всех систем органов. Ребенок в этом возрасте вырастает в год 
примерно на 4-6 см, масса тела увеличивается на 1,5 кг. 
В этот период продолжается процесс окостенения скелета. К концу 
дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 
может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 
упругости, силы. Тело становится более устойчивым, благодаря усиленному 
росту ног. Дети в этом возрасте могут совершать длительные прогулки, 
много бегать и прыгать без большого утомления, а также выполнять более 
сложные трудовые поручения и физкультурные упражнения. Все это 
благодаря крупной и мелкой мускулатуре [23]. 
Все это напрямую связано с развитием мозга ребенка, с 
совершенствованием его нервной системы и с тем, что он начинает легко 
управлять своими движениями. В старшем дошкольном возрасте ребенок 
способен различать воздействия, поступающие из внешнего мира, с другой 
стороны реакции на них. 
К шести-семи годам они уже точнее выбирают движения, которые им 
надо выполнять. У них исчезают лишние движения, которые они делали до 
пятилетнего возраста. При этом надо не забывать о том, что это наблюдается 
только у тех детей, которые развиваются в соответствии с возрастом. Ребята 
пяти-шести лет самостоятельно, без специальных указаний со стороны 
взрослых (родителей, воспитателей и др.), производят ряд движений более 
сложных в действие в определенной последовательности, контролируя при 
этом их изменения. 
Именно, возможностью контролировать и регулировать свои движения, 
является наиболее существенным показателем физического развития 
старшего дошкольника. 
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Все эти изменения зависят напрямую не только от развития мозговых 
структур, но и от опыта, который ребенок приобрел за свою еще небольшую 
жизнь.  
Появляются в этом возрасте и волевые качества, которые в основном 
при повторе за кем-то, элемент подражания. Например, если предложить 
ребенку прыгнуть на какое-то расстояние, то он прыгнет хуже, чем тогда, 
когда он выполняет прыжок в состязательно-игровой форме.  
В шестилетнем возрасте происходят изменения и в развитии 
физических качеств. Ребенок может выполнять движения в различном темпе, 
с разной амплитудой, демонстрирует хорошие скоростно-силовые 
способности и выносливость. Наиболее эффективно развивать в данном 
возрасте двигательные качества – быстроту и гибкость. Постепенно с 
возрастом у ребенка увеличивается объем двигательных умений, которые 
выявляют двигательные качества. В этом возрасте для детей надо выбирать 
игры, которые богаты новыми движениями, дающими возможность 
творчески участвовать в играх, проявлять инициативу. Нервная система 
пластична и поэтому хорошо усваиваются оздоровительные движения, их 
координация. Ребенок учится действовать экономно, проявляя быстроту 
только тогда, когда она необходима, как и гибкость, выносливость, ловкость, 
силу. Даже робкие и малоинициативные дети в процессе проведения игры 
становятся более смелыми и ловкими [31, с. 30-37]. 
Хотя нужно не забывать о том, что шестилетние дети еще не обладают 
умением быстро бегать, достаточной выдержкой, ловко передавать и 
другими навыками, и качествами, которые нужны при проведении 
командных игр, но к таким играм они проявляют интерес. 
При этом они уже могут испытывать чувство ответственности за 
команду и перед ней, а также научиться объективно оценивать свои и чужие 
действия. 
Дети проявляют не только интерес к процессу игры, но и к конечному 
результату. 
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Самым главным источником психического развития появляется учение, 
это не так четко проявлялось в более ранних возрастах. У детей появляется 
интерес к получению новых знаний и умений. 
Это приводит к своеобразной интеллектуализации всех психических 
процессах (восприятие, памяти, внимания и др.), что, в свою очередь, 
определяет новый уровень развития произвольного поведения. 
Все это сказывается и на психических особенностях движений детей 
шести-семи лет. 
Усиливается в этом возрасте и учебная мотивация в ходе выполнения 
определенных двигательных заданий, связанных с получением и усвоением 
новых знаний и умений, даже если все это происходит в игровой ситуации. 
Двигательные умения тесно связаны с двигательными способностями, 
основные из которых – выносливость, ловкость, быстрота, сила. Чем богаче и 
шире арсенал движений, тем легче ребенку добиться успеха в двигательной 
деятельности. 
Поскольку двигательные качества формируются у ребенка комплексно, 
развитие одного из качеств способствует улучшению других 
психофизических качеств. Их развитие требует пристального внимания 
педагогов и соблюдения ими следующих правил: 
 помоги, но навреди; 
 заинтересуй, но не настаивай; 
 каждый ребенок индивидуален. 
Таким образом, готовность организма дошкольника к разным видам 
деятельности, его устойчивость к разнообразным факторам окружающей 
среды определяется созреванием его организма, т.е. функциональных систем. 
Бег, прыжки, метание – это те двигательные умения, которые ребенок 
дошкольного возраста должен освоить до поступления в школу. Насколько 
успешно он это сделает, зависит от ловкости, выносливости и быстроты, т.е. 
от развития основных двигательных качеств. О физической 
подготовленности ребенка говорит уровень развития этих качеств. 
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1.2.Формы взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи для решения задач физического 
воспитания детей 
 
В настоящее время забота о здоровье стало занимать во всем мире 
приоритетные позиции. Современному обществу нужны личности 
творческие, гармонично развитые, здоровые и активные. Именно здоровье, 
заложенное в раннем и дошкольном возрасте, является фундаментом, 
которое является значимым в последующие годы. 
В современном обществе появилась новая философия взаимодействия 
семьи и дошкольного образовательного учреждения – это то, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 
институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 
воспитательную деятельность. Поэтому семейное воспитание требует новых 
линий отношений, устанавливаемых между семьей и детским садом. Новизна 
этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 
«взаимодействие». 
В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «родители являются 
первыми педагогами и обязаны заложить в ребенке основы физического, 
психического и интеллектуального развития личности в раннем детском 
возрасте» [14]. Семья для ребенка сейчас - это первая, а иногда и 
единственная среда, которая формирует его образ жизни. 
Признание приоритета семейного воспитания требует иных линий 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
 Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 
с помощью общения. Результатом взаимодействия являются определенные 
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взаимоотношения, которые, являясь внутренней личностной основой 
взаимодействия, зависят от отношений людей, от положения 
взаимодействующих. Если взаимодействие осуществляется в условиях 
открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода, оно служит 
проявлению истинных отношений. Когда же взаимодействие протекает в 
условиях подавления одного человека другим, оно способно маскировать 
истинные отношения [26]. 
Главным в контексте «семья – дошкольное учреждение» - это 
взаимодействие педагога и родителей по воспитанию ребенка. Неоценимая 
помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных 
проблем, в процессе развития. 
Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов 
невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой 
системой.  
Сделать дошкольное образовательное учреждение «открытым 
внутрь» – это значит сделать педагогический процесс более свободным, 
гибким, дифференцированным, сделать отношения между детьми, 
педагогами, родителями более гуманными. Создать такие условия, в которых 
у участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникла 
потребность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, 
рассказать о своих положительных и отрицательных моментах [2].  
Общаясь с родителями, педагог высказывает сомнения, делится 
переживаниями, просит помощи, при этом подчеркивает уважение к опыту 
собеседника, но не позволяет себе опуститься до панибратства, 
фамильярности, благодаря педагогическому такту. 
От участия родителей в работе дошкольного образовательного 
учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса и прежде 
всего – дети. При участии родителей в воспитательной и образовательной 
деятельности у них появляется чувство гордости за семью. Педагоги при 
этом имеют возможность лучше узнать семью, увидеть сильные и слабые 
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стороны воспитания, определить характер и меру своей помощи. Таким 
образом, можно говорить о реальном дополнении семейного и 
общественного воспитания. 
«Открытость детского сада наружу» означает, что дошкольное 
образовательное учреждение открыто для сотрудничества с расположенными 
на его территории социальными институтами: общеобразовательное 
учреждение, дом культуры, библиотека и др. [2]. 
Содержание работы дошкольного образовательного учреждения в 
микросоциуме может быть весьма разнообразным, во многом это зависит, 
кто участвует в его сотрудничестве. Но несомненной ценностью является 
упрочение связей с семьей, расширение социального опыта детей, активность 
и творчество сотрудников образовательного учреждения. Все это работает на 
авторитет дошкольного образовательного учреждения, общественного 
воспитания в целом. 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста основывается на 
единстве цели, задач, средств, форм и методов работы и в первую очередь 
направлено на укрепление здоровья и физическое развитие детей. Цель 
физического воспитания: формирование потребности у детей в здоровом 
образе жизни. Знание ребенком основ гигиены, элементарных медицинских 
сведений, правил безопасной жизнедеятельности составляет фундамент 
здорового образа жизни, способствующий в свою очередь, эффективности 
оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и 
семье. Всем известно, об одном из педагогических принципов, принципе 
осознанности. 
Таким образом, новая философия взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения и семьи в современных условиях очень 
изменилась по сравнению с предыдущей, по которой существовала политика 
превращения семейного в общественное. 
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Просвещение родителей, повышение их педагогической грамотности в 
вопросах развития двигательных способностей детей дошкольного возраста 
может осуществляться в разнообразных формах. 
Дошкольные образовательные учреждения работают по различным 
программам и методикам, поэтому разнообразны формы и методы 
взаимодействия дошкольных учреждений с семьями – как уже 
утвердившиеся в этой области, так и новаторские, нетрадиционные. 
Очень хорошо применяются: 
 информация в родительских уголках, папки передвижки, книжные 
выставки; 
 различные консультации, устные журналы; 
 семинары-практикумы, деловые игры; 
 «дни открытых дверей» родителей с просмотром и проведением 
разнообразных занятий; 
 - совместные спортивные праздники; 
 - анкетирование и тестирование родителей [8]. 
Рассмотрим основные формы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 
Один из примеров взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями – это посещение семей с целью выяснения условий 
для игровой деятельности ребенка, занятие спортом. Посещение семьи 
ребенка дает возможность понять, какие возможности преобладают между ее 
членами, каков психологический климат, в условиях которого проходит 
развитие ребенка. Поведение и настроение ребенка также помогут понять 
психологический климат семьи. Чтобы посещение на дому было более 
эффективное, надо заранее информировать не только о времени посещения, 
но и о его основной цели. Практикой доказано то, что беседа и наблюдение в 
этом случае проходят более успешно [11, с. 63]. 
День открытых дверей - одна из распространенных форм работы, 
которая дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
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образовательным учреждением, его историей, традициями, правилами, 
особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь к участию. Проводится как экскурсия по образовательному 
учреждению с посещением групп, где воспитываются дети пришедших 
родителей. Показ открытых занятий, которые интересны с тем, что родители 
получают возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от 
домашней. Просматривают приемы обучения и воспитания. 
Наряду с открытыми днями проводятся дежурства родителей и членов 
родительского комитета. Очень популярны наблюдения за детьми 
родителями во время прогулок детей на участке, в дни проводимых 
праздников или развлечений. Эта форма педагогической пропаганды очень 
действенна и помогает показать родителям, что роль воспитания детей 
детским садом очень велика.  
Не надо забывать и о родительских собраниях. Родительское 
собрание – это действенная форма общения воспитателей, педагогов и 
родителей. Именно на собраниях воспитатель знакомит с содержанием и 
методами образовательного процесса, проводимого детским дошкольным 
образовательным учреждением. Роль воспитатель – организовать встречу, 
спланировать ход родительского собрания, грамотно расставить акценты на 
самых значимых вопросах, подготовить раздаточный материал с тезисами 
своего выступления, оказать помощь в затруднениях воспитания детей 
родителями, подвести итог, поблагодарить родителей за активность, желание 
работать вместе [12]. 
Можно проводить тематические родительские собрания, посвященные 
какой-то одной теме. Здесь стоит применять современные технические 
возможности: презентации, запись занятий, игр с детьми или других видов 
деятельности. Это может подкрепить рассказ воспитателя, эмоционально 
окрасить сам ход родительского собрания. 
Можно организовать и семейные клубы, которые создаются на 
принципе добровольности, личной заинтересованности. В основном там 
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собираются единомышленники, у которых существуют общие проблемы в 
воспитании. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. С 
целью выяснения запроса участников, заранее проводится анкетирование, 
чтобы заранее подготовиться к проведению. 
Нуждаются родители (особенно молодые) в приобретении 
практических навыков воспитания детей. Для них можно организовать 
семинары-практикумы, на которых рассказывается о способах и приемах 
обучения тем или иным навыкам детей. 
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. Перед их 
проведением всегда определяется и ставится цель: это необходимо выяснить, 
чем воспитатель может помочь. Содержание беседы выстраивается по 
определенному алгоритму, в ходе которого педагог побуждает родителей к 
высказываниям. Педагог должен не только сам уметь высказаться, но и уметь 
выслушать родителей, выражать свою заинтересованность, 
доброжелательность [11, с. 63]. 
Консультации, как и беседы, проводятся как индивидуальные, так и 
групповые. На групповые консультации приглашаются родители из разных 
групп, у которых одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании. 
Цели консультаций: усвоение родителями определенных знаний и умений, 
помощь в разрешении проблемных вопросов. Формы консультаций 
различны: сообщение специалистом информации с последующим 
обсуждением; обсуждении статьи, прочитанной всеми заранее; практическое 
занятие.  
Родительские конференции – цель которых обмен опытом семейного 
воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог только оказывает 
помощь в выборе темы, оформлении выступления. Конференции могут 
проводиться в одном образовательном учреждении или на уровне 
муниципалитета, области. Важно правильно подобрать актуальность темы 
конференции. К ней готовятся детские работы, выставка педагогической 
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литературы, материалы, отражающие работу дошкольных образовательных 
учреждений и т.п. [7]. 
Не следует забывать и о наглядной пропаганде, правильно осознавать 
ее роль в педагогическом просвещении родителей, тщательно продумывать 
содержание, оформление папок, всегда отслеживать, чтобы текстовой 
материал соответствовал иллюстрациям. Большое значение следует 
придавать оформлению тематических выставок и стендов. С большим 
удовольствием родители смотрят на оформленные стенды с работами детей. 
Стенды могут быть оформлены как в групповой ячейке, так и общие для 
всего образовательного учреждения. Тематика стендов должна 
соответствовать как возрастным особенностям, так и особенностям семьи. 
В связи с перестройкой системы дошкольного образования, появляются 
новые формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и 
взаимодействии родителей и педагогов. К примеру, вечер вопросов и 
ответов, на котором предоставляется педагогическая информация по самым 
разнообразным вопросам, которые в большинстве своем носят 
дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят в горячее, 
заинтересованное обсуждение. 
Можно назвать еще одну форму педагогической пропаганды: папки-
передвижки. Они помогают при индивидуальном подходе в работе с семьей. 
При составлении годового плана нужно продумать заранее тематику папок. 
Например, в папку на тему: «Игра детей как средство воспитания»: 
1. высказывания великих классиков педагогов о назначении игры для 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
2. какие игрушки необходимы ребенку того или иного возраста 
(перечень игрушек и фотографий); 
3. как организовать игровой уголок дома; 
4. краткая характеристика видов игровой деятельности в разных 
возрастах, ее роль в воспитании, примеры игр; 
5. рекомендации по проведению (руководству) детской игры дома; 
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6. список рекомендуемой литературы. 
Нужно не забывать и о занятости родителей. В этом случае можно 
использовать такие нетрадиционные формы общения: «Родительская почта», 
«Телефон доверия». Любой член семьи может задавать свой вопрос в 
короткой записке по поводу воспитания ребенка.  
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и 
библиотека игр. Участие взрослого в игре, приводит к сближению с 
ребенком. В картотеку добавляются игры, которые стали популярными в 
семье. 
Встречи, проводимые за «круглым столом», дают возможность 
расширять воспитательный кругозор, не только родителям, но и самим 
педагогам. Темы встреч могут быть самыми разнообразными. Начинать ее 
должен родитель-активист, потом к ней подключаются педагоги, другие 
родители. Эта форма дает возможность участия всех, никто не остается в 
стороне, каждый принимает активное участие, делясь наблюдениями, 
высказывая свои советы из опыта. 
В настоящее время образовательные учреждения активно осваивают 
Интернет как образовательное пространство и принципиально новую среду 
обитания. Здесь получают информацию, активно общаются, узнают новое. 
Это ведет к необходимости включения образовательного учреждения в 
диалог, взаимодействие с участниками этого пространства, партнерами по 
образовательным отношениям. 
Одним из видов такого взаимодействия может служить сайт 
образовательного учреждения.  
Наличие сайта расширяет возможности и педагогов, и родителей, и 
специалистов в сфере раннего обучения, оно способно повысить 
эффективность социального взаимодействия педагогов и родителей при 
обучении и воспитании дошкольников. Популярность блогов и сайтов 
детских учреждений растет. Их удобства и преимущества заключаются в 
информировании об особенностях развития ребенка, рекомендации 
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логопедов и психологов. Посредством сайта можно рассказывать родителям 
о новостях детского сада или предстоящих мероприятиях. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
2.1. Исследование уровня развития физических качеств 
дошкольников 
 
В исследовании принимали участие воспитанники Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 5 «Светлячок» пос. Светлый Арамильского ГО, 
родители, воспитатели. Дошкольная образовательная организация работает 
по Программе, сформированной с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей 
образовательного учреждения, региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также 
образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов. 
Данное исследование проводилось в 2017-2018 гг., в нем принимали 
участие дети 6-7 летнего возраста, родители и педагоги дошкольного 
образовательного учреждения. С целью выяснения уровня педагогических 
знаний, теоретической и практической подготовки педагогов по развитию 
двигательных качеств детей дошкольного возраста, применению средств по 
осуществлению взаимодействия с родителями, было проведено 
анкетирование педагогических работников. 
Были составлены вопросы: 
 считают ли проблему взаимодействия с родителями по 
физическому развитию актуальной в современных условиях; 
 что педагоги вкладывают в понятие «взаимодействие»; 
 какие формы работы с семьей используются в решении данной 
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проблемы; 
 какие затруднения испытывают дети дошкольного возраста в 
процессе развития физических качеств. 
В анкетирование приняли участие 12 воспитателей и 1 инструктор по 
физическому воспитанию.  
Анализ анкет показал, что все педагоги понимают необходимость 
взаимодействия с семьей в процессе физического развития дошкольников. 
По результатам опроса видно, что в практической работе с родителями 
педагоги применяют традиционные формы работы с родителями: 
родительские собрания, индивидуальные консультации, участие в 
конференциях, спортивные праздники в детском саду («Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Вперед к спортивным достижениям» и др.), участие в 
спортивных соревнованиях, проводимых муниципалитетом («Веселые 
старты», «Открытие лыжного сезона», «Лыжня России», «Спортивный забег 
на 9 Мая»), в котором участие принимают только более физически развитые 
дошкольники. Более наглядно можно увидеть на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Применения форм работы МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок» с родителями по физическому развитию дошкольников 
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Как видно из рисунка 1, наиболее распространенными формами работы 
с родителями являются родительские собрания и индивидуальные 
педагогические консультации. Таким образом, в МБДОУ Детский сад № 5 
«Светлячок» работа педагогического коллектива проводится активно только 
в двух направлениях: коллективно и индивидуально. 
Проанализировав формы работы педагогов с семьей по физическому 
развитию дошкольников, пришли к выводу о необходимости пересмотреть 
подходы сотрудничества дошкольной организации и семьи. Это 
подтверждают вышеприведенные ответы респондентов. 
Взаимодействия педагогов и родителей должно идти в виде совместной 
согласованной деятельности, поэтому в работе должны присутствовать 
нетрадиционные формы сотрудничества: дискуссии, круглые столы, 
родительские тренинги, ринги, открытые занятия, мастерские, деловые игры, 
консультации различных специалистов (медик, педагог-психолог, инструктор 
по физическому воспитанию и др.) и т.д. 
Отвечая на четвертый вопрос, педагоги обратили внимание, что дети 
испытывают затруднения в развитие физических качеств: недостаточное 
оказание помощи родителями в развитие физической подготовленности 
детей. Родители (законные представители) очень мало времени уделяют 
детям, переложив все на дошкольное образовательное учреждение. Не 
придавая значение тому, что только в полной взаимосвязи родителей и 
учреждения можно получить высокие результаты. 
Чтобы полнее увидеть всю картину, было проведено анкетирование 
родителей. Для выяснения и определения их взглядов, используемых методов 
в семейном воспитании по физическому развитию детей. 
Был проведен опрос по следующим вопросам: 
 что вкладывают родители в понятие «взаимодействие»; 
 считают ли родители актуальной проблему повышения 
эффективности взаимодействия детского дошкольного образовательного 
учреждения по вопросу физического развития дошкольников актуальной; 
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 какая помощь оказывается родителям в решении этого вопроса. 
Анализ ответов родителей позволил сделать следующие выводы. 
Под понятием «взаимодействие» большинство родителей видят 
оказание помощи в воспитание дошкольников – 70,8%. Только 12,6% 
родителей считают, что это должно быть совместно участие в определении 
форм и методов работы с детьми. 
Почти 100% родителей считают эту проблему актуальной и объясняют 
свой ответ тем, что, взаимодействуя с педагогами, они смогут лучше следить 
за воспитательным процессом в учреждении, а также оказывать посильную 
помощь в воспитании своих детей. 
По третьему вопросу анкеты следует говорить о том, что 63 % 
опрошенных видят поддержку и помощь теоретического и практического 
характера со стороны педагогов, 12 % отмечают только то, что помощь 
оказывается в теоретическом плане; 16 % считают, что только семья вносит 
вклад в развитие двигательных качеств своего ребенка, а детский сад ничего 
не делает; 9 % - абсолютно безразличны и полагаются только на дошкольное 
учреждение (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Формы оказания помощи родителям педагогами дошкольной 
образовательной организации 
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Опрос родителей подтвердил, что необходимо повышать их 
педагогическую культуру в вопросе физического развития детей 
дошкольного возраста в условиях семьи, поиск путей взаимодействия в 
решении данной проблемы. Существует необходимость в пересмотре работы 
с родителями дошкольного образовательного учреждения в вопросе 
физического развития детей. 
Чтобы получить более полную картину о том, как относятся сами 
воспитанники к развитию физических качеств, были проведены с ними 
беседы, занятия, велось наблюдение.  
Была проведена диагностика двигательных качеств дошкольников. Она 
проводилась комплексно. К исследованию было привлечено 36 детей, 
подготовительных групп: 18 детей – контрольная группа, в которой 
продолжалась работа без каких-либо изменений; 18 детей – 
экспериментальная группа,  в которой проводилась работа во 
взаимодействии дошкольного образовательного учреждения и родителей 
(законных представителей). 
В ходе групповых бесед, которые были проведены в детском саду. 
Были заданы и такие вопросы: «Кто или что важнее всего для тебя в жизни?» 
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Рис. 3. Детский сад и семья в жизни ребенка 
Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что семья для них самое 
дорогое, но и детский сад начинает привлекать внимание, вызывает интерес. 
Примеры ответов детей: «Мама, она всегда со мной и поможет», «В детском 
саду интересно, но дома лучше», «Мне в садике хорошо, я много нового 
узнаю» и т.д. 
 
Таблица 1 
Результаты беседы с детьми 
 
№ 
п/п 
Вопросы к детям 
Экспериментальная 
группа 
Контрольная группа 
1. 
К кому бы ты обратился 
за помощью, советом? 
мама – 86% 
папа – 34% 
друзья – 30% 
воспитатель – 12% 
мама – 89% 
папа – 43% 
друзья – 27% 
воспитатель – 8% 
2. 
Помогаешь ли ты своим 
родителям? 
да – 51% 
нет – 28% 
иногда – 21% 
да – 47% 
нет – 21% 
иногда – 22% 
3. 
Тебе нравиться 
заниматься спортом в 
детском саду? 
да – 60% 
не очень – 27% 
нет – 13% 
да – 63% 
не очень – 32% 
нет – 5% 
 
Ответы на вопросы, приведенные в таблице, еще раз подтверждают о 
необходимости взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 
учреждения в развитие двигательных качеств дошкольников. 
Процесс физического развития подчиняется закону единства организма 
и среды и, следовательно, существенным образом зависит от условий жизни. 
Именно все, что нас окружает: условия быта, труд, воспитание и 
материальное обеспечение в большей мере влияют на физическое состояние 
человека и определяют развитие и изменение форм и функций организма. 
Чтобы в полной мере увидеть проблему физического развития детей 
дошкольного возраста, проведена диагностика уровня развития физических 
качеств. 
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Описание диагностических тестов для оценки двигательной 
подготовленности дошкольника (по Ю.Н. Вавилову) (см. таблицу 2.). 
 
Таблица 2 
Определение уровня развития физических качеств 
 
№ Упражнение 
Физические 
качества 
Условия Проведение 
Оценка 
результата 
1. Равновесие 
Координаци
онные 
способности 
Проводи
тся в 
зале, 
дети 
должны 
быть 
босиком 
Ребенок стоит на 
одной ноге, другая 
нога приставлена к 
колену первой, руки 
на поясе или в 
стороны 
Результат 
оценивает
ся в 
секундах 
 
2. 
Бег 30 
метров 
Скоростные 
способности 
Проводи
тся на 
спортив
ной 
площадк
е 
Отмеряется 
расстояние 35 м, 
ребенок становится 
на старте и бежит 
до ориентира 35 м, а 
время фиксируется 
на расстоянии 30 м 
Результат 
оценивает
ся в 
секундах 
 
3. 
Вис на 
согнутых 
руках 
Выносливос
ть 
Перекла
дина 
Ребенок стоит перед 
перекладиной так, 
чтобы подбородок 
находился на 
высоте 
перекладины, 
любым удобным 
ему способом 
хватается двумя 
руками за 
перекладину. По 
сигналу отрывает 
ноги от пола и 
принимает 
положение виса на 
согнутых руках, 
подбородок должен 
все время 
Фиксирует
ся время 
нахождени
я ребенка 
в висе от 
старта до 
опускания 
подбородк
а ниже 
переклади
ны 
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находиться выше 
перекладины. 
Продолжение таблицы 2 
4. 
Прыжок в 
длину с 
места 
Скоростно-
силовые 
способности 
Проводи
тся на 
спортив
ной 
площадк
е 
Ребенок встает на 
специальную 
разметку для 
прыжка, делает 
вспомогательные 
движения руками, 
прыгает на две 
ноги. Дается три 
попытки 
для прыжка, 
оценивается 
лучший результат 
Результат 
оценивает
ся в 
сантиметр
ах 
5. 
Сгибание 
туловища  
Гибкость Гимнаст
ическая 
скамейк
а, 
линейка 
30 см. 
Ребенок становится 
на гимнастическую 
скамейку, 
(поверхность 
скамейки 
соответствует 
нулевой отметке) и 
наклоняется вниз, 
стараясь не сгибать 
колени (при 
необходимости их 
Заносится 
в 
сантиметр
ах 
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может 
придерживать 
один из 
воспитателей). 
Второй воспитатель 
по линейке,  
установленной 
перпендикулярно 
скамейке, 
регистрирует тот 
уровень, до 
которого дотянулся 
ребенок кончиками 
пальцев. Если 
ребенок не 
дотягивается до 
нулевой 
отметки 
(поверхность 
скамьи), то 
результат 
засчитывается со 
знаком 
«минус». 
 
На основании пяти показателей было проведено исследование 
контингента дошкольников подготовительных групп, уровень двигательной 
подготовленности которых примерно одинаков, что видно из 
представленных ниже таблиц и рисунков (таблицы 3, 4; рис. 4,5). 
 
Таблица 3 
Первоначальное тестирование физических качеств 
старших дошкольников контрольной группы 
 
Уровень 
Координаци
я 
Скорость Выносливость 
Скорость, 
сила 
Гибкость 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. % 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. % 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. % 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. % 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. % 
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Высокий 4 22 5 27,7 8 44 5 27,7 6 33 
Средний 5 27,7 4 22 6 33 4 22 5 27,7 
Низкий 7 38,8 6 33,7 4 23 6 33,7 6 33,8 
Очень 
низкий 
2 11,5 3 16,6 0 - 3 16,6 1 5,5 
Качествен
ный 
показатель 
(высокий 
+ средний 
уровень) 
9 49,7 9 49,7 14 77 9 49,7 11 60,7 
 
 
Рис.4. Результаты первоначального тестирования физических качеств 
контрольной группы 
 
Таблица 4 
Первоначальное тестирование физических качеств 
старших дошкольников экспериментальной группы 
 
Уровень 
Координация Скорость Выносливость Скорость, 
сила 
Гибкость 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. 
% 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. 
% 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. 
% 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. 
% 
К
о
л
-в
о
 
ч
ел
. 
% 
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Высокий 6 33 5 27,7 7 38,8 5 27,7 6 33 
Средний 4 22 6 33 6 33 5 27,7 6 33 
Низкий 6 33 5 27,7 4 22,7 6 33 4 22 
Очень 
низкий 
2 12 2 11,6 1 5,5 2 11,6 2 12 
Качествен
ный 
показатель 
(высокий 
+ средний 
уровень) 
10 52 11 60,7 13 71,8 10 55,4 12 66 
 
Рис.5. Результаты первоначального тестирования физических качеств 
экспериментальной группы 
 
Проведенное тестирование показало, что по всем пяти показателям 
результаты не очень высокие как в экспериментальной, так и в контрольной 
группе.  
Очень низкий показатель в контрольной и экспериментальной группах 
по координации (контрольная группа – 9 человек из 18 человек имеют 
уровень высокий и средний; экспериментальная группа – 10 человек из 18 
человек).  Показатель скорости практически одинаков в обеих группах. Более 
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высокий показатель по выносливости и гибкости. По показателю 
выносливость в контрольной группе он составляет 77%, а в 
экспериментальной группе 71,8%. 
Данные констатирующего этапа эксперимента подтвердили 
теоретические положения о том, что нужно проводить работу по 
взаимодействию детского дошкольного образовательного учреждения с 
семьей в направлении развития двигательных способностей. 
 
2.2. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 
семьи в развитии физических качеств детей дошкольного возраста 
После проведения диагностики и анкетирования родителей (законных 
представителей) и детей дошкольного возраста были поставлены задачи, 
направленные на решение ряд проблем: 
 познакомить родителей (законных представителей) 
экспериментальной группы на первом родительском собрании с 
содержанием образовательной программы, а конкретно с теми разделами, в 
которых отражена работа по физическому развитию детей подготовительных 
групп дошкольного возраста, а также с Планом работы по физическому 
развитию детей на 2017-2018 гг. (см. приложение 3);  
 организовать работу по повышению педагогической культуры 
родителей в соответствии с разработанным Планом работы по физическому 
развитию детей на 2017-2018 гг., через индивидуальные консультации 
«Требования к одежде на занятиях физической культурой в физкультурном 
зале и на открытом воздухе», беседы «Формирование здорового образа 
жизни», рекомендации «Спортивный уголок дома» и др. мероприятия, 
перечень которых указан в приложении 3; 
 соблюдать единые требования по воспитанию развития 
двигательных качеств дошкольников, как в дошкольном образовательном 
учреждении, так и в семье; 
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 рассмотреть, изучить и использовать в работе лучшие примеры 
опыта. 
Участие в исследовании во взаимодействии дошкольной 
образовательной организации и семьи в физическом развитии детей 
дошкольного возраста приняли участие только дети и родители 
экспериментальной группы. С контрольной группой работа велась без 
дополнительных изменений. 
В проведенном исследовании по развитию двигательных способностей 
дошкольников приняли 36 детей подготовительных групп (18 человек – 
экспериментальная группа, 18 человек – контрольная группа), а также их 
родители, воспитатели. 
Рекомендации по работе с родителями включали различные 
мероприятия, проводимые как отдельно с детьми, так и совместно с 
родителями. 
Для улучшения предметно-развивающей среды был проведен смотр-
конкурс на создание нетрадиционного оборудования, которое можно 
использовать в любых игровых ситуациях, как проводимых в 
непосредственной образовательной деятельности, так и во время свободного 
времени детей. Родители приняли активное участие в конкурсе и создали 
много различных атрибутов для проведения различных упражнений и игр, 
направленных на развитие двигательных качеств детей (см. приложение 1). 
Были привлечены родители и к участию в организации и проведению 
прогулок, подвижных игр. Им были рассказаны и показаны условия и ход 
проведения игр, которые используются как в непосредственной 
образовательной деятельности, так и во время прогулок и свободное время 
дошкольников. Взаимное общение сближает родителей и детей, дает им 
возможность раскрепоститься, учат общаться, повышают эмоциональный 
настрой, а самое главное непроизвольно сплачивают. В игре они становятся 
равноправными партнерами, и детям нравится, когда их родители принимают 
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участие в игре: прыгают, бегают, осваивают новые элементы игр, различных 
упражнений (см. приложение 2). 
Большой популярностью, как среди родителей, так и их детей 
пользуются «Дни открытых дверей», «Дни здоровья», различные спортивные 
праздники и досуги. Эти мероприятия меняют взгляды родителей на 
спортивную подготовку детей, повышают их активность, формируют вкус к 
педагогической работе со своими детьми. Они присутствовали на режимных 
моментах (утренняя гимнастика), на физкультурных занятиях, проводимых 
закаливающих мероприятий. Родители видели общефизическую подготовку, 
умения, навыки, которыми владеют их дети. Эти мероприятия проходили в 
веселой, здоровой атмосфере, заряд детской энергии передавался и 
родителям. Все это увеличивало в потребности у них к общению со своими 
детьми. 
Был организован и проведен праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (см. приложение 4), в котором было создано две команды. Куда 
входили дети двух подготовительных групп и их родители. В конкурсе были 
включены эстафеты с учетом возраста и возможностей участников, а также 
их родителей. Использовался различный спортивный инвентарь: мячи, 
скакалки, гимнастические скамейки, обручи и т.д. Для зрителей были 
проведены конкурсы на местах. Соревнование судили представители 
родительского комитета групп и педагоги детского сада. 
Были организованы консультационные дни с участие узких 
специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, учитель-
дефектолог, учитель-логопед), которые дали консультации по темам: 
«Воспитание сознательной установки на здоровый образ жизни у детей 
дошкольного возраста», «Дружно весело играя, мы здоровье прибавляем» и 
др. 
В форме брейнсторминга было проведено родительское собрание по 
теме: «Роль двигательной активности в развитии ребенка». Медицинский 
работник осветил вопрос о формирование у родителей устойчивой 
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мотивации к развитию двигательных качеств детей дошкольного возраста. 
Был проведен мозговой штурм по решению проблемы и как она решается в 
семьях. Примеры семей из собственного опыта, анализ и подведение итога. 
Просветительская работа с родителями проводилась не только в 
консультационной форме, но и в форме информационных стендов, папок-
передвижек, книжных выставок, устных журналов, информационных 
бюллетеней, ящик-вопрос для родителей и т.д. 
Были трудности в привлечении родителей (законных представителей) к 
участию в проводимых мероприятиях в связи с их занятостью, отговорками, 
что им это неинтересно, а иногда и перекладыванием всей ответственности 
на образовательное учреждение. Но среди них нашлись и те, кому 
небезразлично развитие физических качеств у ребенка. 
Созданные благоприятные условия в дошкольном образовательном 
учреждении привели к положительному результату, который был направлен 
на взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения и семьи по 
физическому развитию дошкольников. 
Взаимодействие педагогов, воспитателей, родителей и детей привело к 
результату, основой которого стало общение в результате совместной 
деятельности, а также переживание всех видов деятельности с последующим 
обсуждением и понятием педагогической проблемы всеми участниками 
взаимодействия.  
Именно применение разнообразных форм сотрудничества позволили 
создать тесные взаимоотношения между педагогами и родителями в 
воспитании детей. Были созданы педагогические условия для расширения и 
применения на практике форм, методов развития двигательных качеств детей 
дошкольного возраста. 
С целью проверки эффективности применяемых различных технологий 
был проведен контрольный этап эксперимента. 
В первую очередь нас интересовало: как повлияли мероприятия на 
развитие физических качеств детей дошкольного возраста. 
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Результаты контрольного этапа эксперимента показали следующие 
результаты в экспериментальной и контрольной группах (таблица 5, 6; 
рис. 6,7).  
Сравнительные показатели уровня физической подготовленности 
дошкольников на всех этапах тестирования представлены в таблице 7. 
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Таблица 5 
Результаты итогового тестирования физических качеств детей 
контрольной группы 
 
Уровень Координация Скорость Выносливость Скорость, 
сила 
Гибкость 
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Высокий 6 33 5 27,7 8 44 5 27,7 7 38,8 
Средний 5 27,7 6 33 7 38,8 5 27,7 6 33 
Низкий 5 27,7 7 39,3 3 17,2 7 38,8 4 22,4 
Очень низкий 2 11,6 0 - 0 - 1 5,8 1 5,8 
Качественный 
показатель 
(высокий + 
средний 
уровень) 
11 60,7 11 60,7 15 55,4 10 55,4 13 71,8 
  
 
 
Рис. 6. Результаты итогового тестирования физических качеств детей 
контрольной группы 
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Проведенное тестирование показало, что по всем пяти показателям 
результаты повысились, но не так сильно. Сохранился очень низкий уровень 
выполнения задания по показателям: координации, скоростно-силовом и 
гибкости. 
 
Таблица 6 
 
Результаты итогового тестирования физических качеств детей 
экспериментальной группы 
 
Уровень Координация Скорость Выносливость Скорость, 
сила 
Гибкость 
К
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о
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о
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% 
Высокий 9 50 7 38,8 12 66,7 7 38,8 7 38,8 
Средний 7 38,8 8 44 5 27,7 7 38,8 7 38,8 
Низкий 1 5,6 2 11,6 1 5,6 3 16,8 2 11,2 
Очень низкий 1 5,6 1 5,6 0 - 1 5,6 2 11,2 
Качественный 
показатель 
(высокий + 
средний 
уровень) 
16 88,8 15 82,8 17 94,4 14 77,6 14 77,6 
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Рис. 7. Результаты итогового тестирования физических качеств детей 
экспериментальной группы 
 
Показатели итогового тестирования физических качеств детей в 
экспериментальной группе заметно выросли по сравнению с первоначальным 
тестированием. Уменьшилось детей с очень низким уровнем физических 
качеств по показателям координация, скорость, скоростно-силовой по 1 
человеку; гибкость – 2 человека и выносливость – 0 человек. Заметно 
увеличилось количество детей, сдавших итоговое тестирование на высокий и 
средний уровень. В среднем примерно на 20% по сравнению с 
первоначальным тестированием. 
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Таблица 7 
Сравнительные показатели уровня физической подготовленности 
дошкольников на всех этапах тестирования 
 
Физические 
качества 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
Входное 
(высокий
+ 
средний 
уровень) 
% 
Итоговое 
(высокий
+ 
средний 
уровень) 
% 
% 
разницы 
Входное 
(высоки
й+ 
средний 
уровень) 
% 
Итоговое 
(высокий
+ 
средний 
уровень) 
% 
% 
разницы 
Координаци
онные 
способности 
60,7 82,8 22,1 49,7 60,7 11 
Скоростные 
способности 
52 88,8 36,8 49,7 60,7 11 
Выносливос
ть 
55,4 77,6 22,2 49,7 55,4 5,7 
Скоростно-
силовые 
способности 
66 77,6 11,6 60,7 71,8 11,1 
Гибкость 71,8 94,4 22,6 77 82,8 5,8 
 
Как показало первичное тестирование, дошкольники контрольной и 
экспериментальной групп имели примерно одинаковый уровень развития 
физических качеств. 
Если в контрольной группе количество детей, сдавших первый 
показатель на высокий и средний уровень равно 9, то в экспериментальной 
группе таких детей было 10. Количество низкого уровня в контрольной 
группе в этом же показателе – 7, то в экспериментальной группе – 6. 
Количество очень низкого уровня в данном показателе одинаково – по 
2 человека. 
Во втором показателе, где определяли координационные способности, 
количество высокого и среднего уровня в контрольной группе – 9, в 
экспериментальной группе – 11; низкий уровень соответственно в 
контрольной группе – 6, в экспериментальной группе – 5; количество человек 
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с уровнем очень низким в контрольной группе – 3, а в экспериментальной – 
2. 
Подобная тенденция прослеживается и в остальных результатах 
первоначального тестирования, т.е. разница в количестве уровней высокого, 
среднего, низкого, очень низкого в обеих группах незначительна. Это 
лишний раз подтверждает, что в начале работы обе группы находились в 
равных условиях. 
После того, как начали сотрудничество с родителями (семьей), 
показатели изменились. Это видно из результатов текущего тестирования. 
Сопоставив показатели вводного и итогового тестирования, можно 
проследить заметное улучшение: в итоговом тестировании результаты 
экспериментальной группы оказались выше показателей контрольной группы 
– по координационным, скоростным, скоростно-силовым способностям, 
гибкости. 
На основании полученных результатов проведенного исследования, 
был сделан вывод о том, что применяемые формы взаимодействия педагогов 
и родителей, в развитие двигательных качеств детей дошкольного возраста 
имеют положительный результат. 
Таким образом, разработанная система работы по физическому 
воспитанию, взаимодействия педагогов и родителей, показала 
положительные результаты и может применяться в педагогической работе 
педагогов дошкольной образовательной организации. 
Результаты исследования дают основание говорить о том, что в 
практике развития двигательных качеств детей дошкольного возраста в 
дошкольной образовательной организации должна занимать особое место 
работа с родителями.  
Надо не забывать и том, что у родителей низкая информированность о 
работе по развитию двигательных способностей детей дошкольного возраста 
в детском саду.  
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Родители испытывают трудности из-за недостатка опыта, а также 
недооценки важности данного вида деятельности, незнания способов 
организации, приемов проведения, возрастных особенностей детей, 
игнорируя желания и интересы ребенка. 
Основные направления работы, которые можно использовать с 
родителями: информационно-аналитическое (консультации, круглые столы, 
беседы, рекомендации), наглядно-информационное (информационные 
стенды, сайт), досуговое (спортивные праздники, семейные соревнования). 
Главной целью является взаимодействие детского сада с семьей – установка 
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
потребностью делиться своими проблемами друг с другом, а также 
совместного решения их. 
Чтобы успешно решать проблему развития двигательных способностей 
детей дошкольного возраста, необходимо уделять больше внимание работе с 
родителями. 
Санитарно-просветительская работа проводится в тесном 
взаимодействии педагогов и медицинского работника согласно годовому 
плану (выпуск санитарных бюллетеней и стенгазет, организация выставок, 
раздача памяток, выставки санитарно-просветительской литературы для 
детей и родителей, проведение тематических лекций и бесед). 
На первом месте стоит просвещение родителей по вопросу развития 
двигательных качеств детей дошкольного возраста. Реализуется это, через 
многочисленные формы: родительские собрания, семейные клубы, 
семинары-практикумы, беседы, круглые столы, папки-передвижки, «дни 
открытых дверей» и т.д. Тематика бесед направлена на раскрытие вопроса по 
развитию физических качеств детей дошкольного возраста. Преемственность 
между дошкольным образовательным учреждением и семьей, создание 
условий в семье для достаточной двигательной активности детей – наличие 
дома спортивного уголка, различных физкультурных пособий, использование 
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профилактических и коррекционных физических упражнений, 
разнообразных подвижных и спортивных игр. 
Теоретические знания родителей подкрепляются показом в 
дошкольном образовательном учреждении различных физкультурных 
занятий, спортивных праздников и др. для обеспечения их положительного 
отношения к системе физического воспитания. Родителям регулярно 
сообщают о самочувствии, развитие движений ребенка, совместно педагог с 
родителем решают задачи решения образовавшихся проблем. Работа с 
родителями дает возможность расширить их педагогическую 
компетентность, повышает заинтересованность семьи в результатах 
психофизического развития своего ребенка.   
Проведя анализ результатов исследования можно сделать следующие 
вывод: взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей 
является эффективным только тогда, когда внедряются современные формы 
сотрудничества, в результате внедрения которых позиция, как родителей, так 
и воспитателей становится более гибкой, т.е. они более активно участвуют в 
различных мероприятиях, родители же ощущают себя более компетентными 
в воспитании детей. 
Самая большая проблема, которая требует большой подготовительной 
работы – это привлечение родителей к активному участию в деятельности 
детского сада. Их надо воспитывать как единомышленников в воспитании 
детей. 
Исследования показали важность готовности воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения к взаимодействию с семьей, об оптимизации 
традиций физического воспитания детей, через укрепление внутрисемейных 
связей, формирование соответствующего менталитета у подрастающего 
поколения, обогащение двигательного опыта детей. 
Таким образом, педагогические условия эффективного взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения и семьи в развитие двигательных 
качеств дошкольников представляют собой условия личностно-
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ориентированного взаимодействия педагога с детьми и родителями, нового 
типа партнерских взаимоотношений между детьми и педагогами; педагогами 
и родителями на основе дружески-доверительных отношений, использования 
разнообразных форм и методов взаимодействия в воспитании дошкольников.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В выпускной квалификационной работе были изложены основные 
теоретические положения о развитие физических качеств детей дошкольного 
возраста в процессе взаимоотношения дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
В исследованиях, которые посвящены физическому развитию детей 
дошкольного возраста, не освящено еще ряд вопросов, касающихся развития 
двигательных способностей детей в семье. 
Совместная работа педагогов дошкольной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) по физическому 
развитию детей, создание основ взаимодействия, которое имеет не только 
лишь педагогическое, но и глубокое социальное значение. 
На современном этапе развития системы образования, физическое 
развитие дошкольников, к сожалению, не является приоритетной задачей 
образования. На первом месте развитие интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста. Необходимо понять, что двигательные функции 
напрямую связаны с развитием интеллекта и это происходит усилиями 
самого ребенка с помощью взрослых. 
Местом развития физических качеств является не только семья, где 
чаще существует проблема в недостаточном опыте родителей, но и 
дошкольное образовательное учреждение, которое посещает ребенок.  Для 
того чтобы получать результат в организации взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи была выработана система работы, 
которая была направлена на развитие физических качеств дошкольника. 
Основная цель всех видов форм взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей - установление доверительных 
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно 
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использовать весь педагогический потенциал традиционных форм 
взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества 
с родителями в соответствии с изменением социально-политических и 
экономических условий развития нашей страны. 
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 
использовать как традиционные формы - это родительские собрания, лекции, 
практикумы, так и современные формы - устные журналы, экскурсии, 
родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 
Ни один, даже самый лучший план работы с родителями по 
физическому развитию детей не сможет дать полноценных результатов, если 
он не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не 
создано детско-взрослое сообщество (дети - родители - педагоги), для 
которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов 
каждого, его прав и обязанностей.  
Только при этом условии родители с доверием отнесутся к 
рекомендациям воспитателей и охотно пойдут с ними на контакт. Поэтому, 
организуя сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка и 
глубоко понимая тесную взаимосвязь, особое внимание необходимо уделять 
поиску новых подходов к физическому развитию детей, базирующихся на 
многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 
здоровья каждого ребенка, учете особенностей его организма, 
индивидуализации профилактических мероприятий. 
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 
поставленную цель о том, что только активное взаимодействие семьи и 
дошкольного образовательного учреждения по развитию физических качеств 
детей дошкольного возраста содействует процессу правильного физического 
развития ребенка. Опыт работы с родителями показал, что в результате 
применения различных форм взаимодействия позиция родителей стала более 
гибкой. А проведенное тестирование первоначальное и итоговое 
контрольной и экспериментальной группы показало, что тесное 
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взаимодействие с родителями приводит к улучшению физических качеств. 
Родители (законные представители) теперь не зрители и наблюдатели, а 
активные участники в жизни своего ребенка. Такие изменения позволяют 
нам говорить об эффективности использования форм в работе с родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Изготовление атрибутов для ежедневных физкультурных занятий 
 
Название Рисунок Материал Задачи Варианты 
использования 
«Гантели» 
 
пластиковые бутылки, 
деревянная палочка для 
соединения бутылок 
между собой, цветной 
скотч или изолента, горох 
(или другой материал для 
их наполнения) 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметом, для 
развития силы рук; 
- воспитывать 
любовь к спорту 
устроить 
соревнования: «Кто 
сильнее?» (сколько 
раз может поднять на 
вытянутых руках) 
«Гантели – 
конфетки»  
 
 
пластиковые бутылки, 
наполнитель – песок, 
ткань и ленты для 
оформления «конфеты» 
 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметом; 
- развивать силы 
рук; 
- развивать 
физические 
качества 
поднимать двумя 
вытянутыми руками 
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«Мешочки для 
метания»  
 
 
плотная ткань, 
наполнитель – песок 
(горох или другой 
материал) 
 
- развивать силу 
рук; 
 - выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения;  
- учить метать; 
- развивать 
мелкую моторику 
кидать в цель, ей 
может быть корзина 
из-под мусора, 
коробка 
«Флажки»  
 
 
ткань атласная разного 
цвета, для древка – 
шпажка для шашлыков 
 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметом, 
подвижных игр 
выполнять различные 
развивающие 
упражнения, с 
помощью флажков, 
которые они держат в 
руках: «Руки в 
стороны, вверх, вниз, 
вперед, назад» 
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«Косички» 
 
шерстяные или 
хлопчатобумажные нитки.  
 
- использовать для 
выполнения общих 
развивающих 
упражнений, для 
подвижных игр  
использовать при 
проведении зарядки, 
передай эстафету 
«Разноцветные 
крышечки»  
 
 
пластиковые бутылки, 
обрезанные наполовину; 
самоклеящаяся пленка 
того же цвета, что и 
пробка, чтобы дети не 
забыли, не запутались, 
какой цвет им нужно 
собирать  
- развивать 
ловкость, 
координацию 
движений, 
сноровку и 
меткость 
 
пробки рассыпаем на 
полу и 
перемешиваем, по 
команде: «Раз, два, 
три», дети собирают 
пробки, каждый 
своего цвета; кто 
первый соберет, тот и 
молодец!  
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«Бильбоке»  
 
 
пластиковые бутылки, 
ленты, капсулы от 
шоколадных яиц, 
самоклеящаяся бумага, 
изолента 
 
- развивать 
глазомер, 
координацию 
мелких движений; 
- тренировать 
предплечье и 
кисти рук  
 
к ручке 
пластмассовой 
бутылки привязана 
тесьма или лента, а 
другой её конец 
прикреплен к 
контейнеру от 
шоколадного яйца. 
Дети подбрасывают 
контейнер вверх и 
бутылочкой ловят 
его. Если поймали - 
молодцы!  
«Мягкие 
мячики»  
 
 
носки, колготки, бывшие 
в употреблении 
- развивать 
глазомер детей, 
ловкость;   
- воспитывать 
волевые качества, 
внимание, 
быстроту реакции, 
умения 
регулировать и 
координировать 
движения,  
- формировать 
навыки 
самоконтроля 
метание данного 
мяча в цель, в даль, 
разными руками; 
использование в 
эстафетах 
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«Дорожки для 
профилактики 
плоскостопия»  
 
 
плотная ткань, 
разнообразный материал 
для массажа стопы 
(камни, крышечки, 
пуговицы, 
использованные 
фломастеры, счетные 
палочки, крупы и многое 
другое)  
- осуществлять 
профилактику 
плоскостопия;  
- укреплять 
иммунитет; 
- развивать 
внимание, 
мышление, 
сообразительность. 
проходить босиком 
во время зарядки, 
использовать во 
время эстафеты 
«Скакалка из 
крышек»  
 
разноцветные крышки, 
две ручки от 5 литровых 
бутылок, шило, шнур  
 
- обучать детей 
прыгать через 
скакалку; 
- развивать 
прыгучесть, 
ловкость, 
внимание 
для прыжков, а также 
это пособие может 
служить как для 
метания в цель, если 
скакалку соединить в 
круг 
«Волшебные 
колечки»  
 
 
капсулы от шоколадного 
яйца, шнур, шило  
 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметом;  
- развивать 
ловкость, 
координацию 
движений 
как предмет для 
общеразвивающих 
упражнений, как 
кольцеброс, как 
дидактическое 
пособие по развитию 
сенсорных понятий, 
как 
офтальмотренажер 
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«Султанчики, 
ленточки» 
 
разноцветные ленты, 
пластиковые мешки, 
колечки, резиночки 
 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметами; 
- развивать 
внимание, 
ловкость 
праздники, танцы, 
подвижные игры или 
просто для хорошего 
настроения 
«Березовые 
поленца»  
 труба от линолеума, 
краска  
 
- учить детей 
перешагивать, 
перепрыгивать, 
пробегать через 
предметы 
 
 
«Моталочки»  
 
 
мягкие игрушки, тесьма и 
палочка  
 
- развивать 
мелкую моторику 
пальцев рук и 
ловкость 
 
«Массажеры»  
 
 
капсулы от шоколадных 
яиц, ручки от 5 литровых 
бутылок, шнур, шило; 
рукавички или перчатки, 
бусинки и пуговицы 
- укреплять 
мышцы спины, 
груди и ног  
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«Штанга» 
 
 
пластиковые бутылки, 
металлическая трубка, 
ткань для обшивки 
бутылок, ленточки, 
изолента, любой 
наполнитель бутылок 
(соль, горох, рис) 
 
- развитие мышц 
рук и плечевого 
пояса 
 
для выполнения 
любых упражнений с 
подниманием и 
опусканием штанги 
одной или двумя 
руками 
«Эспандер» 
 
 
пустые катушки от ниток, 
широкая резинка 
 
- развитие силы и 
гибкости, 
улучшение 
координации 
движений 
 
эспандер называют 
универсальным 
тренажером. В 
некоторых странах 
растягивание 
эспандера стало 
признанным видом 
спорта (растягивание 
стальных пружин – 
«стрейнпулинг»). 
Эспандеры 
используются при 
выполнении 
общеразвивающих 
упражнений в 
старшем возрасте. 
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«Ленточки» 
 
 
разноцветные ленты, 
палочки (колечки) 
 
- учить выполнять 
общие 
развивающие 
упражнения с 
предметами, 
развивать 
внимание, 
ловкость 
 
праздники, танцы, 
подвижные игры или 
просто для хорошего 
настроения, в 
свободной 
деятельности 
 
«Дорожка 
следов» 
 
 
линолеум, пуговицы 
разных размеров. 
 
- стимулировать 
работу внутренних 
органов; 
- развивать 
координацию 
движений, 
равновесие 
использовать для 
массажа ступней, 
ходьба с целью 
профилактики 
плоскостопия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Игры на физическое развитие дошкольников совместно с родителями 
 
Название игры Цель Ход игры 
«Поезд» Учить детей ходить и бегать в 
колонне по одному, ускорять 
и замедлять движение, делать 
остановки по сигналу; 
приучать детей находить своё 
место в колонне, не толкать 
товарищей, быть 
внимательными 
Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый – 
«паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает 
двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, дети 
переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети 
постепенно замедляют движение – поезд останавливается. Воспитатель 
предлагает всем выйти, погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой 
полянке. По сигналу дети снова собираются в колонну – и поезд начинает 
двигаться. 
«Гуси-гуси» Совершенствовать навыки 
быстроты, ловкости; 
воспитание 
организованности, 
дисциплинированности 
Все игроки становятся у одной условной линии (например, стены) — очень 
удобно, например, было играть в беседках в детском саду. Выбирается водящий. 
Он говорит: 
Гуси-гуси 
Команда отвечает: Га-га-га 
Водящий: Есть хотите? Команда: 
Да-да-да 
Водящий: Ну, летите! 
Команда: 
Нам нельзя. 
Серый волк под горой, 
Не пускает нас домой. 
Водящий: 
Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 
После этого вся команда перебегает за вторую условную линию (или к другой 
стене беседки). Водящий пытается поймать (не засалить, а именно схватить и 
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удержать) какого-нибудь игрока или даже двух. Тот, кого поймали, 
присоединяется к водящему, и все повторяется сначала, но ловят уже два игрока 
остальных. Игра продолжается до тех пор, пока непойманным не останется один 
«гусь» - этот игрок и считается выигравшим. 
«Догони Голубя» Развивать у детей быстроту и 
ловкость движений 
У водящего голубь (стрела из бумаги) - (лист размером 15 X 20 см). Играющие 
становятся за линию впереди водящего. Он командует: «Марш!» - и бросает 
стрелу вперед. Дети бегут и стараются поймать ее. Правила: не оглядываться 
назад, поймавший стрелу становится водящим. 
«Цветные 
автомобили» 
Развивать у детей быстроту и 
ловкость движений 
Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 
Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с 
сигналами такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал определенного 
цвета. Дети, у которых рули такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает 
сигнал, дети останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, 
подражая автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок 
другого цвета, и игра возобновляется. 
«Найди себе пару» Развивать у детей умение 
выполнять движения по 
сигналу, по слову, быстро 
строится в пары 
Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному флажку. По 
сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, или 
по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят 
себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре 
участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: 
«Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!».  
Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя.  
Каждый раз играющие должны иметь пару.  
Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести 
ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек.  
«Кто быстрее до 
флажка» 
Совершенствовать навыки 
быстроты, ловкости; развитие 
внимания 
Играющие выстраиваются в две колонны. Напротив, каждой на расстоянии 5 м 
ставят по одному предмету (кубик, кеглю). По сигналу воспитателя игроки, 
стоящие в колонне первыми, прыгают на двух ногах до предмета, огибают его и 
бегом возвращаются к своей колонне, касаются руки следующего ребенка и 
встают в конец своей колонны. 
«Салочки-
догонялочки» 
Совершенствование навыки 
быстроты, ловкости; 
На полу выделяются две «зоны» - дом для салочки и дом для остальных ребят. 
Между ними остается свободное пространство. Дети берутся за руки, строятся в 
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воспитание 
организованности, 
дисциплинированности 
шеренгу и дружно шагают от черты со словами: «мы веселые ребята, любим 
бегать и скакать, ну, попробуй нас догнать!» - с последними словами текста, но не 
раньше, все поворачиваются спиной к салочке и бегут в свой дом, а салочка 
старается их догнать. Если ей это удается, то пойманный ребенок идет в дом для 
салочки, а игра продолжается, если нет, то выбирается новый водящий. 
«Смелые мыши» Совершенствовать навыки 
быстроты, ловкости; 
воспитание 
организованности, 
дисциплинированности; 
развитие внимания 
Выбирается кот и мышь. Кот спит в домике, мышь бегает и пищит. Кот 
просыпается и догоняет мышь. Мышь может спрятаться в домике. Затем они 
меняются ролями. 
«Пустое место» Совершенствовать навыки 
быстроты, ловкости, 
координации движений 
Участники игры встают в круг, а водящий остается за кругом. Водящий ходит за 
кругом и дотрагивается до одного из игроков, касаясь плеча или руки. Это 
означает, что он вызывает данного игрока на соревнование. Водящий бежит за 
кругом в одну сторону, а вызванный - в противоположную. Встретившись, они 
здороваются и продолжают бежать дальше, стараясь наперегонки занять 
свободное место (оставленное вызванным игроком). Тот, кому удалось занять это 
место, там и остается, а оставшийся без места становится водящим, и игра 
продолжается. 
Правила игры 
1. Игроки встают в круг, а водящий остается за кругом 
2. Водящий ходит за кругом и дотрагивается до одного из игроков, касаясь 
плеча или руки - это означает, что он вызывает данного игрока на соревнование 
3. Водящий бежит за кругом в одну сторону, а вызванный - в 
противоположную 
4. Встретившись, они здороваются и продолжают бежать дальше, стараясь 
наперегонки занять свободное место 
5. Кому первому это удается - остается на этом месте, а второй становится 
водящим 
«Змейка» Совершенствовать навыки 
быстроты, ловкости, 
координации движений 
Число детей доходит до 20 и больше.  
Участвующие выбирают из своей среды вожака, берутся за руки и бегут по 
извилистому направлению вслед за вожаком. 
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Во время бега двое из играющих высоко подымают соединенные руки, 
предоставляя вожаку пробраться под ними, - благодаря этому в цепи образуется 
выемка. 
Попавшему в эту выемку необходимо тотчас же обернуться для того, чтобы цепь 
получила прежний вид. Далее вожак пробирается через руки всех участвующих в 
игре, причем к цепи образуется ряд выемок, благодаря чему получается форма 
змейки. 
Главный элемент игры - бег; если игра заинтересовывает детей, они ведут ее 
очень охотно, развивая при этом свои физические силы и максимум мышечно-
нервной энергии. 
Лишь только замечается утомление, следует прекратить игру, - иначе она вместо 
ожидаемой пользы приносит несомненный вред, так как превращается в скучную, 
утомительную обязанность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 
План работы с родителями по физическому развитию детей на 2017-2018 гг. 
 
Месяц  № Тема Цель  Формы и методы работы 
Сентябрь 1 План работы по физическому 
развитию на новый учебный год 
Познакомить родителей с физкультурно-
оздоровительной работой на новый учебный 
год. 
Один из вопросов на родительском 
собрании 
2 Физическая культура и 
оздоровление 
Выявить уровень знаний родителей по 
физкультурно-оздоровительному 
направлению. 
Анкетирование 
Октябрь 1 Режим дня – здоровье ребенка Познакомить родителей с организацией 
развития физических качеств детей в 
дошкольном образовательном учреждении. 
Открытый просмотр утренней 
гимнастики 
2 Требования к одежде на занятиях 
физической культурой в 
физкультурном зале и на открытом 
воздухе 
Обеспечить родителей методическими 
рекомендациями. 
Индивидуальные консультации, 
папки- передвижки, информация на 
сайте учреждения, буклеты 
3 Формирование здорового образа 
жизни. 
Расширить знания родителей о здоровом 
образе жизни. 
Беседа, буклеты 
4 Профилактика плоскостопия Привлечь родителей к использованию разных 
методов профилактики плоскостопия у детей 
дошкольного возраста. 
Мастер-класс 
Ноябрь 1 Мама, папа, я – спортивная семья Проводить пропаганду здорового образа жизни 
среди родителей и их детей, популяризация 
активных форм отдыха. 
Семейные соревнования 
2 Закаливание – первый шаг на пути к 
здоровью 
Продолжить знакомить родителей с 
доступными средствами закаливания. 
Индивидуальные беседы, папка-
передвижка  
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3 Нестандартное оборудование для 
занятий физической культурой 
Привлечь родителей к изготовлению пособий, 
тренажеров в уголок по физическому 
развитию. 
Конкурс 
4 Подвижные игры родителей и детей 
в выходные дни 
Предоставить информацию о подвижных 
играх, направленных на развитие физических 
качеств для всей семьи в выходные дни. 
Буклеты 
Декабрь 1 Воспитание сознательной 
установки на здоровый образ жизни 
у детей дошкольного возраста 
Содействовать сохранению и укреплению 
здоровья детей дошкольного возраста; 
воспитывать сознательную установку на 
ведение здорового образа жизни. 
Консультации 
 2 Игры, в которые играют взрослые и 
дети 
Устанавливать эмоционально-положительный 
контакт родителей и детей в процессе 
совместной двигательно-игровой 
деятельности. 
Семинар-практикум 
3 Мы – спортивная семья Содействовать возникновению у родителей и 
детей чувства радости и удовольствия от 
совместной деятельности. 
Родительский клуб 
4 Игры на свежем воздухе Продолжить знакомить с подвижными играми 
на воздухе в зимний период. 
Буклеты 
Январь 1 Дружно весело играя, мы здоровье 
прибавляем 
Дать представление о развитие физических 
качеств детей дошкольного возраста, 
используя разнообразные формы организации 
в семье. 
Консультация 
2 Зимние травмы Побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения.  
Консультация, индивидуальные 
беседы  
 
3 Зимние забавы Привлечь родителей к подготовке и участию 
праздника; содействовать возникновению у 
родителей и детей чувства радости и 
удовольствия от совместной деятельности. 
Спортивный праздник 
4 Вместе весело играть Познакомить родителей с «народными Круглый стол 
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играми», приобщить их к участию в игровой 
деятельности. 
Февраль 1 Спорт и дети Расширять представления родителей о 
значимости физического воспитания в 
дошкольном образовательном учреждении и 
семье. 
Консультация 
2 Детский травматизм – пути 
предупреждения 
Информировать родителей о формировании у 
детей навыков безопасного поведения. 
Рекомендации 
3 Папа и я – дружим со спортом Привлечь родителей к организации выставки. Конкурс рисунков 
4 Роль двигательной активности в 
развитии ребенка 
Формировать у родителей устойчивую 
мотивацию к развитию двигательных качеств 
детей дошкольного возраста. 
Родительское собрание 
Март 1 Мой веселый звонкий мяч Рассказать о влиянии игр с мячом на 
всестороннее развитие детей дошкольного 
возраста. 
Мастер-класс 
 2 Физические упражнения как 
средство оздоровления детей 
дошкольного возраста в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения  
Продолжать знакомить родителей со 
значимостью физических упражнений в жизни 
детей 
 
Консультации 
3 Спортивный уголок дома Содействовать созданию спортивного уголка 
дома, пропаганда здорового образа жизни. 
Рекомендации 
4 Русские народные традиции Продолжать знакомить родителей с русскими 
традиционными играми и формами их 
организации в выходные дни.  
Стендовая информация, памятки 
Апрель 1 Проект: «Неделя Здоровья» Привлечь родителей к участию в организации 
мероприятий для повышения интереса детей к 
физической культуре. 
Проект 
2 Ваш ребенок на занятиях по 
физической культуре  
Направить внимание родителей на 
правильность выполнения обще развивающих 
упражнений, технику безопасности при 
День открытых дверей 
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выполнении упражнений. 
3 Вместе весело шагать  Привлечь родителей об организации семейных 
походов, как сохранении и укреплении 
детского организма; расширять представления 
родителей о значении совместного активного 
отдыха на всестороннее развитие детей и 
укрепление организма. 
Консультация 
Май 1 Красный, желтый, зеленый Побуждать родителей к активному участию в 
праздниках и развлечениях. 
Досуг 
2 Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья 
Информировать о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка.  
Папка-передвижка 
3 Весенние краски природы Привлечь родителей к активному отдыху с 
детьми. 
Эколого-оздоровительный поход 
4 Наши достижения Подведение итогов по физкультурно-
оздоровительной работе в группе. 
Один из вопросов на родительском 
собрании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Спортивный праздник в детском саду: Мама, папа и я – спортивная 
семья! 
Цель: пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: 
 использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 
воспитании; 
 развитие координации движений, ловкости, умения действовать по 
сигналу; 
 прививать любовь к физкультуре и спорту. 
Предварительная подготовка: 
 каждая команда готовит свой девиз, эмблему; 
 подготовка инвентаря; 
 подготовка протоколов для жюри, дипломов и призов за участие; 
 разучивание танца и стихов с детьми. 
Инвентарь: стульчики, обручи, нагрудники, бананы, зонты, тазы, 
веники, мячи, кубики, корзины, бусы, галстуки, сумочки, кепки, 
музыкальный центр. 
Ведущая: Мальчишки и девчонки, а так же их родители 
На весёлый стадион спортивный, скорее поспешите вы 
Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 
Кто будет победителем, потом расскажем вам. 
Дети: Оставили папы сегодня работу 
И мамы забыли большие заботы 
Обули кроссовки, и взяв малышей 
Пришли на спортпраздник сегодня скорей! 
Все хотят соревноваться, 
Пошутить и посмеяться 
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Силу, ловкость показать, 
И сноровку доказать! 
Ведущая: Сегодня за победу в спортивных состязаниях будут бороться 
3 команды. Это те, кому лень сидеть у телевизора, они не портят глаза перед 
компьютером. Они – вечный двигатель, им не сидится на месте. Солнце, 
воздух и вода – их верные друзья. Встречайте их дружными аплодисментами. 
Выход и построение команд. 
Построение команд и произнесение ими девизов и названий.  
Ведущая: А кто же будет оценивать наши соревнования! Представляю 
вам членов нашего жюри! (в составе жюри заведующая детским садом, 
девочка из старшей группы, мамы из групп). 
Под веселую музыку появляется Спортик.  
Спортик: Ребята, я – затейник, я Спортиком зовусь 
И если будет скучно, всем разгоню я грусть. 
Мой папа – Спорт, а мама – Физкультура 
Все виды спорта близкая родня 
Ребята всюду ждут меня. 
А что такое интересное у вас происходит? 
Ведущая: У нас спортивные соревнования «Мама, папа и я – 
спортивная семья». 
Спортик: Ой, как интересно, а можно мне с вами? 
Ведущая: Да, конечно! Спортик, скажи, пожалуйста, а с чего ты 
начинаешь свое утро? 
Спортик: Конечно же, с утренней зарядки! 
Ведущая: Молодец, ты правильно начинаешь свой день. Вот и сейчас я 
предлагаю нашим командам начать наш праздник с разминки. Спортик, ты 
мне поможешь? 
Спортик: С удовольствием! 
Разминка для команд. 
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Ведущая: Ну а после утренней зарядки, что же ты делаешь 
следующим? 
Спортик: Конечно же, завтракаю, вкусной и полезной едой! 
Ведущая: Я думаю, что наши семьи делают то же самое. Ну и, конечно 
же, мама и папа всегда стараются накормить наших малышей вкусной и 
полезной едой. А они капризничают и не хотят есть, а мамам и папам 
приходится их уговаривать. А сегодня мы попробуем поменять местами мам 
с дочками, а пап с сыновьями. 
1 конкурс «Семейный завтрак».  
Папа прыгает через обручи, садится на стульчик в конце полосы. Мама 
прыгает через обручи, надевает на папу нагрудник, возвращается обратно. 
Ребенок бежит, чистит банан и кормит им папу, затем папа с ребенком 
убегают обратно. 
Ведущая: Молодцы, вот такие семейные завтраки проходят у наших 
семей. Спортик, скажи, пожалуйста, а в детский сад ходишь? 
Спортик: Да, конечно же, я очень люблю ходить в детский сад. 
Ведущая: Сейчас мы посмотрим, как же наши семьи добираются до 
детского сада. 
2 конкурс «Папамамамобиль». 
Папа сажает ребенка на плечи, мама открывает зонтик и держит его над 
ними и таким образом они бегут до ориентира и обратно. 
Музыкальная пауза. 
Ведущая: Да, видно, слаженно работают наши родители. А когда папы 
уходят на работу, дети в детском саду, нашим мамам то же некогда скучать. 
Они принимаются за выполнение домашних дел. Сейчас объявляется 
конкурс для наших мам. 
3 конкурс «Генеральная уборка». 
Мама встает одной ногой в таз, в руку берет веник, перед веником 
кладется мяч. В таком положении она должна двигаться до ориентира и 
обратно, подталкивая веником мячик. И обратно таким же образом. 
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Ведущая: Наши соревнования продолжаются. А что же умеют наши 
папы. Спортик, ты хочешь об этом узнать? 
Спортик: Очень интересно! 
Ведущая: Наши папы лучше всех умеют ходить за покупками. 
4 конкурс «Поход в супермаркет». 
Под каждой рукой у пап по мячу, третий мяч зажат между коленями. 
Таким образом необходимо дойти до ориентира и обратно. 
Ведущая: Вот какие папы молодцы, спортсмены, удальцы. А теперь 
мы посмотрим, как наши ребята помогают по дому своим родителям. 
Спортик, а ты всегда помогаешь своим родителям по дому. 
Спортик: Конечно, а самое главное я всегда убираю за собой игрушки. 
Ведущая: Вот наши ребята сейчас нам покажут, как они убирают свои 
игрушки на места. 
5 конкурс «Собери свои игрушки». 
На спортивной площадке разбрасываются кубики. Детям раздаются 
корзинки. Под музыку детям необходимо собрать кубики в корзинки. После 
чего подсчитывается количество собранных кубиков. 
Ведущая: Спортик, как ты думаешь, что ещё совместно могут делать 
наши семьи? 
Спортик: Наверно выращивать полезные для организма овощи? 
Ведущая: Правильно! И сейчас мы посмотрим, как они это делают! 
Музыкальная пауза. 
Ведущая: Так же наши семьи часто вместе ходят в гости. И мы сейчас 
посмотрим, как у них происходит процедура сбора. 
7 конкурс «Собираемся на день рождения». 
Папа бежит до стула, берет и надевает на себя галстук, возвращается 
обратно. Мама бежит, надевает на себя бусы, берет сумочку и бежит обратно. 
Ребенок бежит, надевает кепку и бежит обратно. Затем все вместе, взявшись 
за руки, бегут вокруг ориентира и обратно. 
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Ведущая: А кто же в наших семьях является хранителем семейного 
очага. Как ты думаешь Спортик? 
Спортик: Ну, наверно же, мама! 
Ведущая: Совершенно верно. И мы сейчас в этом убедимся. 
8 конкурс «Хранительница семейного очага». 
По сигналу папа бежит до ориентира, берет свечу и бежит обратно, 
передает свечу ребенку. Ребенок с ней бежит до ориентира и обратно, 
передает ее маме. Затем бежит мама до ориентира, там зажигает свечу и 
несет ее аккуратно до старта. 
Становиться первой с горящей свечой. 
Музыкальная пауза. 
Слово жюри. Подведение итогов конкурсов. Награждение команд. 
«Самая сплоченная семья» 
«Самая ловкая семья» 
«Самая веселая семья» 
Прощание со Спортиком. 
Ведущая: Вот спасибо за вниманье 
За задор и звонкий смех 
За азарт соревнованья,  
Обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь 
Говорим мы: «До свиданья 
До счастливых новых встреч!» 
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